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ABSTRAK 
 
“RANCANG BANGUN INFORMASI STATUS INFUS PASIEN 
MENGGUNAKAN SENSOR STRAIN GAUGE BERBASIS 
MIKROKONTROLER” 
Oleh : 
Totok Agus Sugiarto 
(13520283) 
 
Rumah sakit merupakan sarana umum bagi kesehatan masyarakat, jutaan 
nyawa pasien terselamatkan dengan bantuan tenaga medis dokter dan perawat 
yang bekerja di rumah sakit. Pasien rawat inap sering diberi suntikan infus 
sebagai pengganti asupan makanan, hal ini dilakukan untuk menggantikan cairan 
tubuh yang hilang, mempertahankan keseimbangan elektrolit, kebutuhan glukosa 
sebagai energy dan jalur pemberian obat inter vena. Perawat bertugas melalukan 
pengecekan infus pasien melalui durasi waktu infus akan habis mdengan 
perhitungan tetesan yang diberikan per menit. System penggantian infus yang 
masih diterapkan hingga sekarang dirasakan masih kurang efesien, terlebih jika 
pasien terlalu banyak dan dengan jumlah perawat jaga yang terbatas.Maka dengan 
adanya kendala seperti itu di lapangan kita membuat alat ini untuk membantu 
pekerjaan dalam hal kesehatan.Kita membuat alat detector infus ini sebagai 
pembaca berat infus melalui sensor strain gauge dan pengiriman data wireless 
melalui fitur user. Alat ini dirancang terdiri dari dua blok pemancar dan penerima. 
Jika strain gauge membaca cairan infus akan habis data akan dipancarkan melalui 
wireless transmitter, system penerima bekerja menerima data yang dipancarkan 
melalui wireless reciver dan di baca mikrokoktroler untuk mengaktifkan alarm, 
yang akan menampilkan status infus di ruang perawat status infus pasien pada 
layar LCD.Alat ini terbukti dapat membantu dan meringankan kondisi pasien dan 
perawat menjadi lebih baik. 
 
Kata kunci : Sensor Strain Gauge, Mikrokontroler,LCD,Alarm,Wireless. 
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